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RINGKASAN 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi 
terhadap keberhasilan belajar akademik mahasiswa yaitu variabel motivasi 
berprestasi dan kebiasaan belajar (studi kasus pada Universitas 
MuhammadiyahPonorogo). 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa progam studi 
manajemen tahun akademis 2013/2014 pada Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo yang berjumlah 258 responden.Metode analisis yang digunakan adalah 
analisis kuantitatif yaitu analisis regresi berganda. Analisis ini meliputi: uji 
validitas dan reliabilitas, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji 
t danuji f dan determinasi (R
2
). 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan persamaan regresi sebagai 
berikut: 
Y = 2,094+0,100 X1 + 0,197 X2, Hal ini dapat diartikan bahwa 
mahasiswa progam studi manajemen tahun akademis 2013/2014 tanpa didukung 
Motivasi berprestasi (konstanta), dan kebiasaan belajar (konstanta),yang besarnya 
2,094. Setiap perubahan/peningkatan secara bersama antara variabel motivasi 
berprestasi, dan kebiasaan belajar akan menentukan tingkat keberhasilan belajar 
akademik mahasiswa progam studi manajemen tahun akademis 2013/2014, setiap 
adakenaikan satu poin pada variabel antara motivasi berprestasi berakibat naiknya 
skorvariabel keberhasilan sebesar 0,100 , dan setiap ada kenaikan variabel 
kebiasaan belajar berakibat naiknya skorvariabel keberhasilan sebesar 0,197. 
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Hasil hipotesis 1 Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan 
bahwa analisis uji t untuk variabel X1 diperoleh sebesar 1,086 dan diketahui  nilai 
t tabel  sebesar 1,999. Maka t hitung (1,086) < t  tabel (1,999) sehingga Ho 
diterima dan Ha ditolak, yang berarti tidakada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara motivasi berprestasi terhadap keberhasilan belajar. 
Hasil hipotesis 2 Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan 
bahwa analisis uji t untuk variabel X2 diperoleh sebesar 2,214 dan diketahui nilai t 
tabel sebesar 1,999. Maka t hitung2,214 > t  tabel (1,999) sehingga Ho ditolakdan 
Ha diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara faktor sosial 
terhadap keputusan pembelian.Dari uji parsial dapat diketahui, bahwa variabel 
bebas yang paling berpengaruh terhadap mahasiswa progam studi manajemen 
tahun akademis 2013/2014 adalah variabel kebiasaan belajar (x2) sebesar 2,214 
dibandingkan dengan variabel motivasi berprestasi (x1) sebesar1,086. Hal tersebut 
menginformasikan bahwa kebiasaan belajar sangat berpotensi mempengaruhi 
keberhasilan belajar akademik. 
Berdasarkan perhitungan SPSS uji serempak diperoleh hasil F hitung 
sebesar 5,770 dan F tabel sebesar 3,14. Dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa F hitung> F tabel, yang berarti vaariabel motivasi berprestasi dan 
kebiasaan belajar secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel keberhasilan belajar. 
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